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A DR E SE SU R A DN I K A  •  A DDR E SSE S OF CON T R I BU TOR S
Tonči MATULIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10001 Zagreb
tonci.matulic@kbf.unizg.hr
Veronika Nela GAŠPAR
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Teologija u Rijeci – Područni studij
Omladinska 14, 51 000 Rijeka
nelaveronikag@gmail.com
Šimo ŠOKČEVIĆ 
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku
Petra Preradovića 17, p.p. 54, 31 400 Đakovo
simo.sokcevic@djkbf.hr
Ivana BRSTILO LOVRIĆ
Hrvatsko katoličko sveučilište 
Ilica 242, 10 000 Zagreb
ivana.brstilo@unicath.hr
Matea ŠKOMRLJ
Hrvatsko katoličko sveučilište 
Ilica 242, 10 000 Zagreb
mskomrlj@unicath.hr
Ivica JURIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
Zrinsko-frankopanska 19, 21 000 Split
ivicajurich@gmail.com
Dražen PERIĆ
Pravoslavni bogoslovski fakultet - Univerzitet u Beogradu
Mije Kovačevića 11b, SRB – Beograd
drazperic@yahoo.com
Dragan RADIĆ
Pravoslavni bogoslovski fakultet - Univerzitet u Beogradu




Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
Zrinsko-frankopanska 19, 21 000 Split
mvolarevic@kbf-st.hr
Emanuel  PETROV
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
Trg sv. Petra 1, 21 310 Omiš
donepetrov@gmail.com
Predrag HARAMIJA
Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Jordanovac 110, 10 000 Zagreb
predrag.haramija@zsem.hr
Tijana GADŽA
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
tijana.gadza1@gmail.com
Silvija MIGLES
 Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10001 Zagreb
silvija.migles@kbf.unizg.hr
Tonći KOKIĆ
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Poljička cesta 35, 21 000 Split
tkokic@ffst.hr
Josip ŠIMUNOVIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10001 Zagreb
josip.simunovic@zg.t-com.hr
